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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menguji pengaruh moralitas individu dan 
pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada mahasiswa jurusan akuntansi. 
Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan menggunakan 
desain eksperimen full factorial 2x2 dengan melibatkan 108 mahasiswa strata satu jurusan 
akuntansi Universitas Andalas. Instrumen yang digunakan adalah mach IV test untuk 
moralitas individu dan add to 10 matrices untuk pengendalian internal. Data diolah dengan 
menggunakan SPSS versi 21 dengan menggunakan two-way ANOVA. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal. 
Kondisi ketika terdapat elemen pengendalian internal mempengaruhi individu dengan level 
moral tinggi untuk cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sedangkan individu 
dengan level moral rendah, terdapat atau tidak terdapat pengendalian internal individu 
tersebut cenderung melakukan kecurangan akuntansi. 
 
Kata-kata kunci: kecurangan akuntansi, moralitas, pengendalian internal, eksperimen, 
perilaku  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to examine the influence of individual morality and internal 
control on accounting fraud at students majoring in accounting. The research method in this 
study is an experimental method using a full factorial experimental design 2x2, involving 108 
undergraduate students majoring in accounting Andalas University. The instruments used 
were mach IV test for individual morality and add to 10 matrices for internal control. Data 
were processed using SPSS version 21, using two-way ANOVA. The results showed that there 
was an interaction between individual morality and internal control. Conditions when there 
is an element of internal control affects people with high moral level to tend to not perform 
accounting fraud. While individuals with low moral level, there is or there is no internal 
control individuals tend to do the accounting fraud. 
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